




A zsidó vallás hitelesség- és lojalitáskoncepciója. 
Az előadás áttekinti a hűség és a hitelesség héber képzeteinek feltételezhető keletkezés- és 
fejlődéstörténetét a bibliai iratoktól a szóbeli tan mögötti rabbinikus kinyilatkoztatáskoncepció 
kialakulásáig, illetve megszilárdulásáig. Ennek során a hűség, a hit és a hitelesség (qua loci 
theologici) vezérfogalmai mögött munkáló metaforika éppúgy vizsgálódásaink homlokterébe 
kerül, mint a rabbinikus vallásjog kategória-, valamint képzetrendszerének és az emberi létezés 
életút-koncepciójának nyelvi, illetve képi összefüggései. 
 
Zima András 
Zsidó csoportok lojalitáshierarchiáinak változása 1945 után 
A soát követően létszámában töredékére esett zsidóság különböző irányzatai eltérő módon 
határozták meg identifikációikat az 1945 után eljött új, az azt megelőzőtől merőben eltérő 
világban. Korábbi főárambeli lojalitások (magyar nemzeti, polgári) szorultak háttérbe, és korábban 
periférián lévők (zsidó etnicista, népi, proletár) emelkedtek főáramba, melyek reflektáltak az új 
világ uralkodó diskurzusaira is. A korszakra jellemző baloldali diskurzus befolyásolta a zsidó 
irányzatok önmeghatározását. Ezek az új irányok megjelentek a különböző vallási és mozgalmi 
közösségek propagandakiadványaiban is. Előadásomban a vészkorszakot követően a zsidó 
közösségek propagandakiadványaiban (leginkább sajtótermékeiben) megfigyelhető változásokat 
mutatom be a lojalitásuk hierarchiák terén.  
